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мацію, структурувати інформацію, використовувати метод аналогій,
мислити творчо. Метод І-карт — це методика, що суттєво розвиває
креативність і інноваційність економічного мислення студентів.
Також для покращення оволодіння, опрацювання та викори-
стання нової інформації потрібно створювати різнопланові наукові
гуртки, створювати спеціальні тематичні читальні для студентів та
викладачів, проводити систематичні консультації між викладача-
ми з питань сучасних методик викладання, організувати центр
розвитку креативності студентів, постійно проводити спеціальні
тренінг курси, конференції, відкриті семінари, лекції, непогано бу-
ло б створити студентський економічний сайт, причому силами
самих студентів, комп’ютеризувати систему навчання тощо.
І. С. Тамразян, викладач,
 кафедра української мови та літератури
РОЛЬ РІДНОЇ МОВИ В ЕКОНОМІЧНОМУ
ЖИТТІ НАЦІЇ ТА У РОЗВ’ЯЗАННІ ГОСТРИХ ПИТАНЬ
БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
1. «Економіка також починається зі слова», — слушно зауважив
І. Іфтемчук у вступній статті до укладеного ним «Словника еконо-
мічних термінів». Тому обговорювати коло таких важливих питань,
як розроблення та використання технологій, спрямованих на оволо-
діння студентами навичок одержання, опрацювання та використан-
ня нової інформації; удосконалення практичної складової навчаль-
ного процесу; основні напрями удосконалення змісту освіти май-
бутніх економістів для формування необхідної фахової компетенції;
та врешті й питання підвищення професійного рівня науково-пе-
дагогічних кадрів як головних носіїв сучасних знань, зокрема носіїв
сучасного слова (у нашому випадку — економічного слова) та ви-
хователів інтелектуального потенціалу нації, видається нам немож-
ливим без загальновідомого фундаменту для викладання та вивчен-
ня будь-якої дисципліни — мови (рідної мови, мови фаху) (у вузь-
кому значенні) та української словесності — у широкому.
2. В освітньому (і навіть політичному лексиконі) сучасної Єв-
ропи помітне місце посів трохи нетрадиційний термін «Болонсь-
кий процес», який можна передати нашою мовою так: «Процес
утворення європейського простору вищої освіти з національних
систем шляхом зближення, узгодження та інтеграції, започаткова-
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ний у червні 1999 р. після підписання у м. Болоньї міністрами
освіти 29 європейських країн спільної декларації». Отже, розши-
рення завдань національної вищої школи випливає з особливостей
суспільних та економічних досягнень розвинутих країн, чий про-
грес опирався, передусім, на наукові та технологічні здобутки. Са-
ме тому наше суспільство покладає на сучасну систему вищої
освіти значно більше обов’язків, аніж будь-коли в минулому.
3. За умов швидкого перетворення вищої освіти з елітарної на
масову та зростання важливості спектра її завдань, роль виклада-
чів, зокрема, філологів-практиків, незмірно зростає. Разом з тим
їм дедалі важче відчувати повне задоволення від своєї нелегкої
праці через надмірне зменшення кількості практичних занять з
мови, звуження програми з української словесності (вечірня, за-
очна форма навчання, стаціонар — юридичний факультет).
4. «Сьогодні ми дедалі більше починаємо усвідомлювати себе ча-
стиною єдиного людства. Ми повертаємось у цивілізований світ. З чим
прийдемо туди? Чи не настав  час  подумати  про  одну, нехай, на пер-
ший погляд, зовнішню, але важливу складову частину загальнолюдсь-
кої культури — культури в мові, мовленнєвий етикет?» (Таміла Пань-
ко, талановитий вчений-філолог, видатний український термінолог).
5. Говорячи про гармонізацію фундаментальної та інноваційної
складової у процесі підготовки фахівців з економіки, не можна за-
лишати поза увагою нашу біду — мовленнєву неохайність та без-
грамотність. Адже інтелігентність мовлення передбачає не тільки
його культурний рівень, гармонійність (у будь-якій сфері діяльності
людини, і зокрема — в економічній), естетику й емотивність, а й
спільність культури та освіти. У мовленні віддзеркалюється освіче-
ність людини, зокрема, фахівця з економіки, характер мислення, а
водночас здатність діяти, створювати щось нове.
М. І. Татарчук, канд. екон. наук, доц.,
кафедра інформаційних систем в економіці
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ
РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ НОВІТНІХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Останні роки відмічаються революційними змінами в системі
вищої освіти України завдяки прискоренню інформаційного обі-
гу та запровадженню принципів Болонського процесу. В цих
